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25．多機能蛋白APE1の急性骨髄性白血病発症リスクへ
の関与と治療標的としての可能性
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みである.【結 果】 遺伝子多型解析では,D148E DD型
(高活性型)がAML患者に有意に多く(AML vs.Control＝
44.7％ vs.30.6％,p＝0.02),-656 T/G TT型 (高発現型)も
AML患者に有意に多かった (AML vs. Control＝28.5％
vs.18.7％,p＝0.048).さらにAPE1が低活性かつ低発現と
なる遺伝子型 (nonDDnonTT型)がAML患者で有意に少
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承認済みである (#770).【結 果】 患者群および健常者
群においてIFN-γおよびIL-4遺伝子多型頻度に有意差
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